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E S P A Ñ A 
Centro de Asistencia y Educación Especial 
de Subnormales, en Don Benito [Badajoz), 
perteneciente a la Dirección General de 
Asistencia Social del Ministerio de la Go-
bernación, realizado con proyecto del ar-
quitecto José M.= Plaza Escrivá y cons-
truido por Huarte y Cía., S. A. 
E S P A Ñ A 
Muelle de mercancías en el Puerto Autónomo de Hueiva, realizado con pro-
yecto de Intecsa y construido por Dragados y Construcciones, S. A., y Huarte 
y Cía., S. A., empresas asociadas. 
Pabellón de Exposiciones y Congre-
sos de Copenhague, muestrario de 
la industria danesa de cara al mun-
do industria 
Esta importante obra del arquitecto 
Ole Mayer está situada entre 
capital danesa y su aeropuerto. 
J A P Ó N 
El puente de Suehiro, en la zona 
portuaria de Tokushima, es el más 
largo atirantado del país. Ha sido 
promovido por la prefectura de To-
kushima y construido por Nippon 
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